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分離精製したすす。マススペクトルの 600、720、840 がそれぞれフラーレンＣ５０、Ｃ６０、Ｃ７０に相当する。 
 
 
 
 
いた頃のことになってしまいました。その後は、お互いに慣れない管理職をやり、楽し
い議論ができなくなってしまったようにも思います。定年後は、先⽣のお好きなお酒で
も飲み交わしながら、久しぶりにゆっくりとサイエンスの話で盛り上がりたいですね。 
皆さんもご存知のように髙⼭先⽣の趣味はお酒と⼭登り（＆スキー）です。お酒に関
しては私もご⼀緒させていただく機会も多くありましたが、ハイキング登⼭の⽅もずっ
と続けておられたようです。先⽇も、休⽇に「逗⼦・葉⼭にハイキング登⼭に⾏ってき
たよ」「橘さんの家の近くの古墳⾏ってきたよ」「今年の森⼾はしらすが沢⼭とれるらし
いね」とか、私より葉⼭情報に詳しいぐらいです。今はコロナ禍で遠出はできていない
ようですが、定年後は⼭登りを思う存分楽しまれることと思います。その合間にでも、
市⼤の⽅へ遊びに来ていただいて、おいしいお酒を飲みながらご指導、ご鞭撻をいただ
ければと思います。⻑い間本当にお疲れ様でした。 
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髙山先生との思い出
 
 
 
 
 
